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Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,
Penggal kedua tahun 2019 menyaksikan Perpustakaan Sultan Abdul Samad 
(PSAS) semakin giat dengan pelbagai aktiviti dan program berbentuk ilmiah dan 
rekreasi bagi membina sahsiah dan kepakaran dalam bidang kepustakawanan 
yang telah disertai oleh staf perpustakaan. Antaranya Kursus Teambuilding 
PSAS, Simposium Kebangsaan Transformasi Pengurusan Bahan Rujukan 
Warisan Negara 2019, Mesyuarat dan Seminar yang dianjurkan oleh AUNILO 
serta Bengkel Amalan Kerja Terbaik Pengurusan Sumber Pangkalan Data 
(MOLEC). Penyertaan staf perpustakaan dalam bengkel dan persidangan di 
peringkat kebangsaan dan antarabangsa ini diharap dapat menyuntik semangat 
daya saing dan berinovasi dalam memberi perkhidmatan yang lebih cemerlang 
kepada pengguna perpustakaan.
Dua kumpulan dari perpustakaan iaitu Kumpulan JanaLib dan LibiNov 
juga telah menyertai pertandingan di “Innovation and Design in Library 
and Information Science Competition 2019 (INDELIB)” di Pulau Pinang. 
Kumpulan Janalib  telah berjaya memenangi “Gold Award”. Tahniah! Ini 
merupakan satu motivasi dan aspirasi kepada seluruh warga PSAS dalam 
menjadikan inovasi sebagai budaya kerja yang perlu sentiasa diamalkan.
Warga PSAS dilihat semakin bersemangat dan bekerja dalam satu pasukan 
dan diharap ini akan memberi impak yang positif kepada warga UPM 
keseluruhannya. Tahun 2019 turut dipenuhi dengan pelbagai kenangan suka 
dan duka yang akan menjadi ingatan dalam memori staf PSAS dalam usaha 






Port Dickson 27-28 Julai 2019 - Perpustakaan 
Sultan Abdul Samad (PSAS) telah 
menganjurkan Kursus “Teambuilding” 
bertempat di Corus Paradise Resort, Port 
Dickson. Kursus ini  telah disertai oleh  105 
orang staf PSAS yang terdiri daripada pegawai 
pengurusan dan profesional serta pegawai 
pelaksana. 
Tujuan kursus ini diadakan ialah untuk membina 
motivasi staf PSAS agar menjadi lebih mantap 
dan boleh berdaya saing; berkemahiran dalam 
komunikasi; boleh membuat keputusan dalam 
kumpulan  dalam mengendalikan konflik; 
meningkatkan daya kreativiti dan memupuk 
sifat kepimpinan.
Peserta telah dibahagikan kepada lapan (8) 
kumpulan bagi perlaksanaan aktiviti yang 
dijalankan di sepanjang tempoh kursus. 
Mengambil tema “Together We Are 1”, Dr. Mohd 
Hafizal bin Ismail, Pensyarah Kanan, Fakulti 
Perhutanan, Universiti Putra Malaysia (UPM) 
dan pasukannya telah diberi amanah sebagai 
fasilitator sepanjang kursus berlangsung. 
Aktiviti yang dirangka adalah berbentuk “indoor” 
dan “outdoor” dan diselitkan intipati-intipati di 
sebalik hasil aktiviti yang boleh diaplikasikan 
dalam pekerjaan harian. Melalui ceramah 
motivasi dan aktiviti riadah yang dijalankan, 
peserta diharap dapat meningkatkan daya 
kreativiti diri serta mengeratkan lagi hubungan 
silaturrahim sesama staf.
Pada sebelah malamnya, satu majlis makan 
malam berkonsepkan “Malam Pesta Muda 
Mudi” turut berjalan dengan meriah diiringi 
persembahan hebat daripada setiap kumpulan. 
Persembahan kreatif dan bertenaga dari 
Kumpulan Black Pink telah terpilih menjadi 
juara persembahan kumpulan pada malam itu.
Pada majlis penutupan kursus, pihak 
pengurusan PSAS mangambil kesempatan 
untuk menghargai staf PSAS dengan 
menyampaikan Sijil Anugerah Perkhidmatan 
Cemerlang kepada staf yang telah 
menunjukkan prestasi cemerlang pada tahun 
2018. Encik Muzaffar Shah Kassim selaku 
Ketua Pustakawan dalam ucapan penutupnya 
menyeru semua staf agar meningkatkan 
penglibatan dan komitmen dalam menjadikan 
PSAS organisasi yang disegani. Kemuncak 
acara majlis, kumpulan Black Pink telah 
dinobatkan sebagai Kumpulan Terbaik 
keseluruhan “Kursus Teambuidling PSAS 
2019” manakala Cik Norhazura Hamzah dan 
Encik Muizzudin Kaspol telah dianugerahkan 
sebagai peserta terbaik. Tahniah!
Secara ringkasnya, pada program selama 
2 hari 1 malam di Corus Paradise Resort ini, 
dapat dilihat kesungguhan serta kerjasama 
yang tidak berbelah bahagi telah diberikan oleh 
semua peserta. Jutaan terima kasih diucapkan 
dan diharap kursus ini telah mampu memupuk 
hubungan yang lebih kukuh dan kesepaduan 
dalam kalangan staf demi merealisasikan 
objektif kerja yang lebih efisien.
Oleh Norfaezah Khomsan
‘TOGETHER WE ARE 1’
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Pulau Pinang, 16 Oktober 2019 -  Perpustakaan Sultan Abdul 
Samad (PSAS), UPM telah berjaya memenangi Pingat Emas dalam 
Pertandingan “4th International Innovation and Design in Library and 
Information Competition 2019 (InDeLib)” menerusi Projek Inovasi “Sistem 
Pengurusan Kursus Berbayar”. 
Pertandingan Inovasi yang bertemakan “Humanizing InDeLib in the 
21st Century”, dianjurkan oleh Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti 
Teknologi MARA Negeri Kedah pada 14 Oktober 2019 di Rainbow 
Paradise Hotel, Pulau Pinang yang telah disertai oleh lebih daripada 
50 kumpulan dari perpustakaan dan pusat sumber sekolah seluruh 
Malaysia. 
“Sistem Pengurusan Kursus Berbayar” yang merangkumi pengurusan 
dokumen kursus secara atas talian, aktiviti promosi melalui laman web 
dan proses pendaftaran peserta kursus secara atas talian dibangunkan 
bagi memudahkan pengurusan kursus berbayar ini yang dianjurkan 
oleh PSAS. Projek ini telah berjaya menepati kriteria penilaian Juri 
Pertandingan InDelib 2019 sebagai inovasi yang mampu memberi 
sumbangan penting kepada produk, proses atau perkhidmatan sedia 
ada yang berkaitan dengan perpustakaan dan sains maklumat. 
Projek ini merupakan inovasi Kumpulan JanaLib yang dianggotai oleh 
Puan Azwana Ab Rahman (Ketua Kumpulan), Encik Mohd Dasuki Sahak, 
Cik Nurdiyana Mohd Kamal dan Cik Suzaini Mohamad Kasim. Terdahulu, 
projek ini telah memenangi tempat kedua Anugerah Inovasi Perkhidmatan 
(Kategori Pengurusan), Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) 
UPM pada tahun 2018.
Oleh Mohd Dasuki Sahak
Serdang, 23 Mei 2019 - Program Titian Kasih dan Mercu Ilmu 
Read@Uni UPM adalah program anjuran Jabatan Patologi, Fakulti 
Perubatan Sains Kesihatan (FPSK) bersama Jawantankuasa 
Pelaksana Read@Uni UPM bertempat di Sekolah Kebangsaan Sri 
Serdang. Sekolah ini telah dipilih memandangkan ia adalah sekolah 
angkat kepada Jabatan Patologi, FPSK. Program ini diadakan 
bersempena “Program Sumbangan kepada Anak Yatim, Asnaf dan 
Ibu Tunggal” daripada pihak Sekolah, PIBG dan ADUN kawasan 
Serdang. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mendidik 
warga UPM agar bersifat prihatin kepada masyarakat dengan 
memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan serta 
menggerakkan budaya membaca sebagai salah satu aktiviti 
Read@Uni melalui “Freebook” dan sumbangan buku kepada Pusat 
Sumber Sekolah.
Program ini melibatkan 500 orang peserta yang terdiri daripada 40 
orang guru, 300 pelajar, dan 160 orang penerima sumbangan serta 
30 orang fasilitator sukarelawan Read@Uni UPM dalam kalangan 
staf Jabatan Patologi dan Perpustakaan Sultan Abdul Samad, 
UPM. Antara aktiviti yang diadakan adalah “Book Review”, DIY 
Sel Darah, “Free Shop”, “Free Book”, Kuiz, Sumbangan Duit Raya 
dan penyerahan sumbangan buku dari Perbadanan Perpustakaan 
Awam Selangor (PPAS) yang diwakili oleh Tuan Haji Shaifol Yazam 
Mat, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan merangkap Pengerusi 
Jawatankuasa Pelaksana Read@Uni UPM. Pihak sekolah juga 
turut menganjurkan program Khatam Al-Quran semasa majlis 
tersebut. Program ini telah dapat dilaksanakan dengan jayanya dan 
dapat menunjukkan kecintaan terhadap kepentingan perkhidmatan 
kepada komuniti serta mendekatkan diri dengan masyarakat.
Oleh Nazibah Kamaruddin, Fazlin Shamsudin, Emelda Mohd 
Hamid, Fatimah Zahrah @ Aishah Amran.
Program Titian Kasih dan 
Mercu Ilmu Read@Uni UPM
PERPUSTAKAAN UPM MENANGI PINGAT EMAS DI “INTERNATIONAL 
INNOVATION AND DESIGN IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 
COMPETITION (INDELIB) 2019”
Serdang, 21 Ogos 2019 - Program Bersama 
Penulis ini telah mengupas buku bertajuk 
“Anak Autisme : Terapi dan Sokongan” yang 
ditulis oleh Dr. Muhammad Hibatullah Romli. 
Dalam sesi perkongsian ilmu ini, penulis 
yang mempunyai pengalaman dalam terapi 
carakerja komuniti terutama untuk kanak-
kanak berkeperluan khas, telah memperincikan 
penerangan dan panduan mengenai penjagaan 
anak autisme secara menyeluruh. 
Sesi ini telah diadakan di Auditorium, 
Perpustakaan Perubatan dan Sains Kesihatan 
(PPSK), Universiti Putra Malaysia (UPM) yang 
telah dihadiri oleh 42 orang  peserta yang 
majoriti pesertanya adalah dikalangan mereka 
yang mempunyai anak-anak autisme.
Aktiviti ini merupakan salah satu pengisian 
program galakan membaca yang dianjurkan 
oleh Jawatankuasa Read@Uni untuk 
memperkasakan budaya membaca dalam 
kalangan pelajar, pensyarah dan staf UPM. 
Ini bertepatan dengan matlamat serta objektif 
Read@Uni, bagi mewujudkan Malaysia 
sebagai negara berbudaya membaca dan 
menjadikan rakyat Malaysia sebagai bangsa 
berilmu bertaraf dunia pada tahun 2030.
Oleh Zuhaini Abdul Samad
Program Bersama Penulis : Kupas Buku “Anak Autisme:
Terapi dan Sokongan”
Serdang, 25 Julai 2019 - Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) 
telah mengambil inisiatif untuk menganjurkan Program Karnival 5S 2019 
yang bertemakan “Bersama Melestarikan Kehijauan, Bersama Menuju 
Kehidupan Berkualiti”. Objektif utama karnival ini adalah menerapkan 
nilai 5S dalam kalangan staf PSAS untuk sentiasa diamalkan sama ada 
di tempat kerja mahupun di rumah, serta menggalakkan penggunaan 
barangan secara optimum dengan mengumpul barangan terpakai untuk 
dikitar semula  dan seterusnya menjaga kelestarian alam sekitar. 
Program yang julung kali diadakan ini adalah hasil kerjasama 
Jawatankuasa Pelaksana Amalan 5S, Jawatankuasa Kelestarian Hijau, 
Jawatankuasa Read@Uni UPM dan Kelab Perpustakaan PSAS. Ia juga 
turut disertai oleh beberapa agensi lain seperti Taman Pertanian Universiti 
(TPU), Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) dan Perbadanan 
Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp). Pelbagai 
aktiviti telah diadakan sepanjang program ini seperti ceramah, pameran 
berkaitan kitar semula, bengkel penjagaan pokok, pengumpulan minyak 
masak terpakai, pengumpulan sumbangan pakaian serta jualan pokok-
pokok dan hasil tani. Selain daripada itu, kuiz kahoot  dan pertandingan 
pakaian beragam antara Zon 5S turut diadakan bagi menyemarakkan 
karnival 5S kali ini. Karnival ini telah berjaya menarik kehadiran lebih 500 
orang pengunjung yang terdiri daripada pelajar dan staf UPM, pelajar 
sekolah serta penduduk sekitar UPM. 
Oleh Rusniah Sayuti
KARNIVAL 5S
BERITA UTAMA AKTIVITI READ@UNI
Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, YB. Dato’ Ir. Haji Ahmad Zakiyuddin 
Abdul Rahman dengan diiringi tetamu-tetamu jemputan menyampaikan 
hadiah kemenangan kepada Kumpulan JanaLib
Kumpulan JanaLib di Booth Pertandingan dari kiri Cik Suzaini Mohamad 
Kasim, Encik Mohd Dasuki Sahak, Cik Nurdiyana Mohd Kamal dan Puan 
Azwana Ab Rahman (Ketua Kumpulan)
Ketua Pustakawan bersama sebahagian ahli 
jawatankuasa dan peserta yang terlibat dalam 
Program Karnival 5S
Pertandingan Pakaian Beragam Kitar Semula 
yang dimenangi oleh Zon Raja Alfah
Bengkel Penjagaan Pokok dikendalikan oleh Encik 
Abdul Rahim Mohd Rashid dari Taman Pertanian 
Universiti (TPU), UPM
Aktiviti freebook bagi menggalakkan budaya membaca di kalangan pelajar
Pelajar membuat aktiviti DIY sel 
darah bersama fasilitator Aktiviti Freeshop barang terpakai
Fasilitator dan sukarelawan yang terlibat menjayakan program
Sesi Perkongsian Ilmu oleh Dr. 
Muhammad Hibatullah Romli bersama 
Puan Azana Abdul Hadi selaku moderator
Tuan Haji Shaifol Yazam Mat (Timbalan 
Ketua Pustakawan Kanan) menyampaikan 
Cenderahati kepada penulis Buku Anak 
Autisme Terapi dan Sokongan
Antara Peserta semasa Sesi Perkongsian Ilmu yang 
santai oleh Penulis
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Seremban, 1 Oktober 2019 - Pada masa 
kini, kepentingan Perpustakaan Digital 
di sekolah semakin mendapat perhatian 
sebagai kesinambungan perkhidmatan 
perpustakaan fizikal sedia ada. Di Malaysia, 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 
telah menetapkan Perpustakaan Digital 
sebagai satu keperluan “Standard School 
of Global Excellence” (Sekolah Berprestasi 
Tinggi). Oleh itu, Sekolah Dato’ Abdul 
Razak (SDAR) sebagai sebuah sekolah 
berasrama penuh berprestasi tinggi 
di Seremban telah mengambil initiatif 
membangunkan Portal Perpustakaan 
Digital di SDAR. Bagi merealisasikan 
pembangunan portal ini, pihak SDAR telah 
memohon bantuan kepakaran Pustakawan 
dari Perpustakaan Sultan Abdul Samad 
(PSAS), Universiti Putra Malaysia (UPM) 
untuk membangunkan Portal Perpustakaan 
Digital sejak awal bulan Januari tahun ini. 
Menurut Pengetua Sekolah Dato’ Abdul 
Razak, Encik Roslie Ahmad, keputusan 
mereka untuk mendapatkan khidmat 
nasihat daripada PSAS adalah sangat tepat 
kerana PSAS sememangya mempunyai 
kepakaran dalam menghasilkan portal 
perpustakaan digital. 
“Kami sangat menghargai bantuan yang 
diberikan oleh pihak PSAS dan berharap 
Perpustakaan Digital ini mampu menarik 
lebih ramai pelajar SDAR  mencintai 
dunia pembacaan seperti yang disasarkan 
oleh KPM dan meningkatkan lagi mutu 
perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah”. 
Beliau berkata demikian semasa Majlis 
Perasmian Minggu Pusat Sumber Sekolah 
dan Pelancaran Portal Perpustakaan 
Digital Tun Hussein Onn, SDAR di 
Seremban pada 8 Julai 2019. Turut hadir, 
Ketua Pustakawan PSAS, Encik Muzaffar 
Shah Kassim, pegawai-pegawai PSAS dan 
guru-guru SDAR. 
Menurut Encik Muzaffar Shah Kassim, 
kerjasama antara SDAR dan PSAS 
merupakan satu inisiatif PSAS yang julung 
kali diadakan dalam memperkasakan 
program khidmat masyarakat dan 
seterusnya memasyarakatkan universiti 
kepada komuniti. 
“Dengan kepakaran dan pengalaman 
yang ada, Pustakawan PSAS berperanan 
membangunkan Portal Perpustakaan 
Digital yang mengandungi empat sumber 
maklumat utama iaitu pengurusan 
perpustakaan, perkhidmatan dan 
kemudahan, sumber elektronik dan 
panduan perpustakaan serta mengadakan 
kursus berkaitan portal kepada Guru dan 
Pengawas-Pengawas Pusat Sumber 
SDAR”, kata Muzaffar Shah Kassim. 
Oleh Shaifol Yazam Mat, Azwana Ab 
Rahman, Mohd Dasuki Sahak
Serdang, 10 September 2019 -  Bahagian 
Perkhidmatan Penyelidikan dan Maklumat, 
Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Universiti 
Putra Malaysia telah menganjurkan Program 
Literasi Maklumat (PLM) : Sesi Pengenalan 
Perpustakaan Untuk Pelajar Prasiswazah Baharu 
Sesi 2019/2020. Objektif program ini adalah untuk 
memberi pendedahan berkaitan Perkhidmatan 
dan Kemudahan Perpustakaan. Modul yang 
telah dijalankan ialah (1) Sesi Pengenalan 
Perpustakaan; (2) Katalog Perpustakaan 
(WebOPAC) dan (3) Lawatan Berpandu 
Perpustakaan. Program ini telah dihadiri seramai 
2708 pelajar Prasiswazah (Sesi Pengenalan 
Perpustakaan/Katalog Perpustakaan (WebOPAC) 
1462 pelajar; Lawatan Berpandu 1246 pelajar).
Program Literasi Maklumat turut diadakan bagi 
pelajar baharu Pascasiswazah 2018/2019 
Semester 2 yang bermula pada 25 Februari - 8 
Mac 2019. Program ini meliputi 4 modul utama iaitu 
Pengenalan Perpustakaan, Strategi Pencarian 
Maklumat (termasuk modul Turnitin dan Citation 
Indexed Journal), Pangkalan Data Atas Talian dan 
Mendeley : Asas. Ia telah dihadiri seramai 277 
orang pelajar pascasiswazah.
Oleh Rusniah Sayuti dan Nur Farhana Abdullah
Program Literasi Maklumat Untuk Pelajar Baharu Prasiswazah dan Pascasiswazah 2019
Serdang, 27 Ogos 2019 - Mesyuarat Jawatankuasa Perpustakaan UPM 
kali ke 65 telah diadakan pada 27 Ogos 2019 bertempat di Bilik Jugra 2, 
Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS), Universiti Putra Malaysia (UPM). 
Jawatankuasa ini dianggotai oleh wakil dari Fakulti, Sekolah Pengajian 
Siswazah, Putra Business School, Pejabat Bursar, dua ahli Jawatankuasa 
Senat, Ketua Pustakawan dan dipengerusikan oleh Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan dan Inovasi), UPM.
Mesyuarat yang diadakan sebanyak dua kali setahun ini  telah 
membincangkan dasar berkaitan perpustakaan serta perkhidmatan yang 
ditawarkan bagi memastikan fungsi dan perkhidmatan perpustakaan kekal 
relevan dengan keperluan semasa Universiti.  
Oleh Haslina Abu Seman
MesyUarat JawatankUasa PerPUstakaan
Perpustakaan UPM bangunkan 
Perpustakaan Digital Sekolah Dato’ Abdul Razak 
Serdang, June 28 2019 - Perpustakaan Sultan Abdul Samad, (PSAS) 
in collaboration with Elsevier has successfully organized the Elsevier 
Author Workshop entitled  “Publish Your Research Paper : What 
Makes a Paper Excellent?”.  The major sections of the workshop 
include, How to Make a Good Paper; What Type of Manuscripts to be 
Plan; and Choosing the Right Journal to Publish.
The Workshop was held  at  the Auditorium Kejuruteraan Radin Umar, 
Faculty of Engineering, UPM and was attended by 220 participants 
which include students, lecturers, researchers and staff of UPM. The 
2 hours workshop was delivered by Dr. Daniel Staemmler,  Executive 
Publisher at Elsevier, Health and Medical Sciences, Berlin Area, 
Germany. The topics he covered were Understanding the Publishing 
Process with Elsevier; Publishing Ethics; Get Published; Get Noticed; 
Open Access (OA), and Career Planning Guide.
Publication Workshop @ 
PSAS
AKTIVITI PERPUSTAKAAN AKTIVITI PERPUSTAKAAN
Serdang, May 02 2019 - The Library Seminar on Publication entitled 
“Plagiarism Reduction : Using KSI Technique” was successfully 
organized by Perpustakaan Sultan Abdul Samad, (PSAS) in 
collaboration with the Faculty of Agriculture. UPM. The objective of 
this Seminar is to introduce a new course entitled “Scientific Writing 
and Publication” (SPS5904), with the introduction to topics on, 
Mathematical Formula for Number of Citations Required in Each 
Chapter of Thesis;  Benefit of Using KSI Technique such as Graduate 
on Time (GOT), and Fast Publication in Quality Journals.
The seminar was attended by 91 participants which include students, 
lecturers, researchers and staff of UPM. The 2-hour seminar was 
delivered by Dr. Md. Kamal Uddin, Senior Lecturer, Faculty of 
Agriculture, UPM at the Termasa Room, PSAS. The topics that he 
covered in the seminar were very important for students to avoid 
plagiarism using KSI (Keyword Sequence Importance)Techniques. 
This is a potential technique for producing a quality thesis and 
publications. In the seminar, the speaker also shared tips on “How to 
Graduate On Time Without Mental Stress”.
UPM-ELSEVIER AUthoR WoRKShoP LIbRARy SEMINAR oN PUbLIcAtIoNS
Serdang, August 20 2019 - Perpustakaan Sultan Abdul Samad, 
(PSAS) in collaboration with Oxford University Press has successfully 
organized the “Library Seminar on Publications: How to Turn Your 
Thesis into an Article and Publish with Oxford University Press”. The 
objective of this workshop is to give exposure to participants on how 
to publish the best scientific writing and to choose the right journal 
to publish their journal article. The workshop was delivered by Ms. 
Sumita Sen, Regional Training and Implementation Manager, South 
Asia and Southeast Asia, Oxford University Press and by Miss Siti 
Aisah representative from Access Dunia. The seminar was attended 
by 104 participants which include students, lecturers, researchers and 
staff of UPM.
UPM-oUP WoRKShoP
Serdang, August 28 2019 - Perpustakaan Sultan Abdul Samad, 
(PSAS) in collaboration with the Faculty of Agriculture, UPM has 
successfully organized a Library Seminar on Publication entitled 
“Saving Time in Thesis Writing and Quality Publication Using  Keyword 
Sequence Importance Technique”. The objective of this seminar is to 
“Introduce Mathematical Formula for Number of Citations Required in 
Each Chapter of Thesis”; “Benefit of Using KSI Technique such as 
Graduate On Time (GOT)”; and “Fast Publication in Quality Journals”.
The 2-hour seminar was delivered by Dr. Md. Kamal Uddin, Senior 
Lecturer of the Faculty of Agriculture, UPM. More than 100 participants 
attended the seminar which include students, lecturers, researchers 
and staff off UPM. In his presentation, Dr. Md. Kamal emphasized that 
KSI technique provides the necessary steps to be followed in writing 
thesis and thereby saving the student time and thus they will be able 
to Graduate On Time.
LIbRARy SEMINAR oN PUbLIcAtIoNS
Pn. Suzila Mohamad Kasim,fasilitator kelas PLM 
bersama pelajar-pelajar pascasiswazah
Mendeley Asas antara modul yang diajar kepada 
pelajar
Program Literasi Maklumat di adakan di 
Bilik Malawati, Aras Bawah, PSAS
Pengerusi memberi kata aluan ketika pembukaan Mesyuarat 
Jawatankuasa Perpustakaan UPM
Majlis Perasmian Minggu Pusat Sumber Sekolah dan 
Pelancaran Portal Perpustakaan Digital Tun Hussein Onn, 
SDAR
Pengetua SDAR menyampaikan replika SDAR Love 
UPM kepada Ketuas Pustakawan PSAS sebagai tanda 
penghargaan
PSAS menyumbangkan sebanyak 100 buah buku kepada 
Pusat Sumber SDAR
By Liza Ab Llah
The speaker from Elsevier Dr. Daniel Staemmler  Participants of the seminar
Participants of The Library Seminar on Publications with
Oxford University Press Dr. Kamal Uddin from Faculty of Agriculture delivering his talk
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Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) telah menganjurkan 10 siri kursus penyelidikan di sepanjang bulan Mac hingga November 2019. Lebih 
daripada 160 orang peserta dari dalam dan luar UPM telah menyertai kursus-kursus tersebut seperti jadual di bawah. 
Oleh Mohd Dasuki Sahak
Kursus Penyelidikan anjuran Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) 
Kota Bahru, 26 Ogos  2019 - Majlis penyerahan tugas sebagai Pengerusi 
Malaysian Online E-Resources Consortium  (MOLEC) baharu kepada 
Encik Muzaffar Shah Kassim, Ketua Pustakawan Universiti Putra 
Malaysia (UPM) telah berlangsung di Bilik Mesyuarat Senat, Universiti 
Malaysia Kelantan (UMK), Pengkalan Chepa, Kota Bahru, Kelantan. 
Gimik penyerahan ini disempurnakan oleh Encik Mohammed Dzulkarnain 
Abdul Karim, Ketua Pustakawan Universiti Pertahanan Malaysia (UPNM) 
yang telah menyandang tugas sebagai pengerusi MOLEC selama 2 
tahun semenjak Oktober 2017. Turut bersama-sama dalam majlis ini 
adalah Puan Salasiah Abdul Wahab, Ketua Bahagian Pembangunan 
Koleksi, Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) dan disaksikan oleh ahli-
ahli MOLEC yang hadir. 
Encik Muzaffar Shah Kassim dilantik sebagai pengerusi MOLEC oleh 
PERPUN berkuatkuasa mulai 1 September 2019 hingga 31 Ogos 
2021. Dalam ucapannya, beliau merakamkan ucapan terima kasih atas 
kepercayaan yang diberikan untuk menerajui MOLEC dan menyeru 
semua ahli supaya terus memberi komitmen yang tinggi terhadap inisiatif 
yang dilaksanakan oleh MOLEC dan bersama-sama meneruskan 
kecemerlangan konsortium ini sehingga  memperoleh autonomi yang 
membolehkan perpustakaan membuat keputusan dan menguruskan 
sumber pangkalan data atas talian secara lebih holistik.
Dalam majlis yang sama turut diadakan Bengkel Amalan Kerja Terbaik 
Pengurusan Sumber Elektronik Atas Talian. Sesi pembentangan dan 
perkongsian ini melibatkan 10 agensi iaitu daripada Perpustakaan 
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), Perpustakaan 
Universiti Sains Malaysia (USM), Perpustakaan Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM), Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 
Perpustakaan Universiti Teknologi Mara (UiTM), Perpustakaan Universiti 
Islam Antarabangsa (UIAM), Perpustakaan Universiti Tun Hussein 
Onn (UTHM), Perpustakaan Universiti Terbuka Malaysia (OUM), 
Perpustakaan Universiti Teknologi Petronas (UTP) dan Perpustakaan 
Negara Malaysia (PNM) serta Universiti Putra Malaysia (UPM).
Dalam perkembangan lain, Mesyuarat Jawatankuasa MOLEC Bil. 1/2019 
telah diadakan pada 27 Ogos 2019, di UMK, Kampus Bachok. Agenda 
utamanya ialah bagi mengenalpasti semula senarai pembaharuan 
langganan pangkalan data atas talian bagi tahu 2020 yang perlu dibawa 
untuk rundingan harga secara konsortium bersama MOLEC. Peranan 
MOLEC dalam rundingan harga ini adalah untuk mendapatkan harga 
yang terbaik disamping cuba menetapkan had peratus kenaikan yang 
minimum pada setiap tahun. 
Oleh Siti Razimah Mohd Noor dan Aznizultina Md Nazar
tARIKh PRoGRAM
9-10 Mac 2019 Workshop on Qualitative Research and Qualitative Data Analysis Using Nvivo
18-19 Mac 2019 Workshop on Basic SPSS
13-14 April 2019 Workshop on Writing Your Thesis and Manage Your Articles Efficiently
15-16 April 2019 Workshop on Basic SPSS
13-14 Mei 2019 Workshop on Structural Equation Modeling (SEM/AMOS)
16 Mei 2019 Workshop on Qualitative Data Analysis: Thematic Analysis Using ATLAS.ti 8
22-23 Jun 2019 Workshop on Qualitative Research and Qualitative Data Analysis Using Nvivo
12 Oktober 2019 Workshop on KSI Techniques for Quality Writing and Publication
4-5 Nov 2019 Workshop on Statistical Data Analysis in SPSS
10 Nov 2019 Writing Your Thesis and Manage Your Articles Efficiently
Perkhidmatan Khidmat Nasihat dan Bengkel Pembangunan Sistem 
Perpustakaan Anjuran Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) 
tARIKh PRoGRAM
23 April 2019 Seminar Sistem Perpustakaan Bersepadu KOHA
24-25 April 2019 Bengkel Sistem Perpustakaan Bersepadu KOHA
19-20 Ogos 2019 Workshop on Eprints: Development of Institutional Repositories
21-22 Ogos 2019 Workshop on ResourceSpace: Development of Digital Asset Management System
28-29 Ogos 2019 Workshop on DSpace: Development of Institutional Repositories
Kursus ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelajar pasca siswazah, pensyarah dan penyelidik untuk mempelajari kaedah 
penyelidikan secara kualitatif, kuantitatif serta teknik penulisan tesis yang berkesan. Bagi mereka yang berminat untuk menyertai kursus ini pada 
masa akan datang, bolehlah menghubungi pegawai Perpustakaan seperti berikut:
Pegawai  : Encik Mohd Dasuki Sahak / Cik Nurdiyana Mohd Kamal 
E-mail  : courseslib@upm.edu.my 
Telephone : 03-97697025 / 4716
Sepanjang tahun 2019, Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) telah menganjurkan 5 kursus berkaitan Sistem Perpustakaan seperti KOHA, 
EPrints, ResourceSpace dan DSpace di UPM. Selain itu, PSAS turut mengadakan Perkhidmatan Khidmat Nasihat dan bengkel berkaitan Sistem 
Perpustakaan Bersepadu KOHA kepada perpustakaan di luar UPM dengan kadar bayaran yang berpatutan yang telah ditetapkan.
Oleh Muizzudin Kaspol
Bagi mereka yang berminat untuk menyertai kursus di atas dan ingin mendapatkan Perkhidmatan Khidmat Nasihat untuk membangunkan Sistem 
Perpustakaan di Organisasi/Institusi masing-masing, bolehlah menghubungi pegawai Perpustakaan seperti berikut:
Pegawai  : Encik Mohd Dasuki Sahak / Cik Nurdiyana Mohd Kamal 
E-mail  : courseslib@upm.edu.my 
Telephone : 03-97697025 / 4716
Penyerahan Tugas Pengerusi Malaysian Online E-Resources Consortium  (MOLEC) Baharu, 
Bengkel Amalan Kerja Terbaik Pengurusan Sumber Elektronik Atas Talian dan 
Mesyuarat Ahli Konsortium 
AKTIVITI PERPUSTAKAAN KOLABORASI UPM
Serdang, 29 Julai 2019 - Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kumpulan 
Perpustakaan Perubatan (MLG) Bil. 2/2019 telah diadakan pada 29 
Julai 2019 (Isnin), bertempat di Perpustakaan Sultan Abdul Samad 
(PSAS), Universiti Putra Malaysia.  Seramai 20 ahli MLG telah hadir 
pada Mesyuarat dan Sesi Demo Produk tersebut.  Mesyuarat telah 
berlangsung di Bilik Mesyuarat Jugra 2, PSAS bermula jam 9.30 pagi 
sehingga 1.00 petang.
Mesyuarat telah membincangkan aktiviti-aktiviti yang akan dianjurkan 
sepanjang 2019/2020 antaranya menyelaraskan penerbitan berita 
berkaitan MLG; penetapan latihan yang bersesuaian untuk ahli MLG; 
dan pengemaskinian dan penerbitan MEDICORE. Pada Mesyuarat 
tersebut, pihak Access Dunia telah membuat pembentangan 
mengenai produk dan pakej yang ditawarkan kepada institusi yang 
menganggotai MLG. Manakala pada sebelah petangnya,  ahli MLG 
telah diberi taklimat mengenai aktiviti semasa yang dilaksanakan oleh 
PSAS dan juga lawatan ke sekitar Perpustakaan.
Oleh Zuhaini Abdul Samad
Mesyuarat Jawatankuasa tetap 
Kumpulan Perpustakaan Perubatan 
(MLG)
Serdang, 4-5 September 2019 -  Bertempat di Bilik Termasa PSAS, 
Bengkel Time Motion Study (TMS) untuk Perpustakaan telah diadakan 
bagi Universiti Awam. Bengkel ini bertujuan membimbing pustakawan 
agar mampu mengurus dan melaksanakan TMS mengikut piawaian 
yang ditetapkan dan mengenalpasti saiz perjawatan yang wajar dan 
optimum bagi sesebuah perpustakaan. Fasilitator utama bengkel ialah 
Professor Dr. Abdul Talib Bon dari Fakulti Pengurusan Teknologi dan 
Perniagaan dan beliau juga merupakan Pengarah, Teaching Factory, 
Universiti Tun Hussein Onn, Malaysia (UTHM). Bengkel ini turut 
dibantu oleh Dr. Ruzelan Khalid dan Dr. Wan Lailatul Hanim Mat Desa 
dari Universiti Utara Malaysia (UUM). 
Peserta telah diberikan taklimat awal mengenai TMS dan kepentingan 
TMS dalam Perkhidmatan Awam. Peserta bengkel juga turut diberi 
latihan hands-on menggunakan aplikasi ARENA. Di akhir bengkel, 
peserta diharap dapat membentuk pelan formulasi agihan berdasarkan 
saiz yang betul (right sizing) dan melaksanakan penyusunan semula 
skop kerja staf dan mengoptimumkan sumber tenaga sedia ada.
Oleh Norfaezah Khomsan
bengkel tMS Untuk Perpustakaan 
Universiti Awam
 Majlis penyerahan tugas sebagai pengerusi MOLEC bagi 
sesi 2019-2021 kepada Encik Muzaffar Shah Kassim, Ketua 
Pustakawan UPM
Ahli-ahli MOLEC yang hadir pada  Majlis Penyerahan Tugas Pengerusi MOLEC 
Baharu, Bengkel Amalan Kerja Terbaik Pengurusan Sumber Elektronik dan Mesyuarat 
Ahli Konsortium pada 26-27 Ogos 2019
Ahli MLG sedang bermesyuarat yang dipengerusikan oleh Puan Nor 
Hasyimah Mustapa (Timbalan Ketua Pustakawan, 
Universiti Islam Antarabangsa) Gambar berkumpulan peserta bengkel bersama fasilitator
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Jogjakarta, Indonesia, 5-7 August 2019 - ASEAN University Network Inter-
Library Online (AUNILO) was established in January 2003. The aim of the 
AUNILO Working Committee is to help members develop world-class library 
and information services through Planning and Formulating Strategies and 
Monitoring the Progress of Activities for the Mutual Benefit of the Member 
Libraries; Pursuing Resource Sharing Activities Among the Member Libraries; 
Developing and Sustaining Human Resource Development Programs Among 
the Member Libraries; and Harnessing ICT in the Promotion Maintenance and 
Enhancement of Programmes and Activities of the AUNILO Member Libraries. 
At the moment 5 University Libraries from Malaysia are the members of AUNILO 
i.e Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan 
Malaysia, Universiti Utara Malaysia dan Universiti Putra Malaysia.
 
Every year AUNILO will organized Meeting and Workshop for its member 
Libraries. This year, 15th AUNILO Meeting and Workshop was hosted by 
Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, Indonesia with the theme “Enhancing 
Roles of AUN Libraries in Supporting Education 4.0: Opportunities and 
Challenges”. The Meeting which was held from 5-7 August was attended by 
Encik Muzaffar Shah Kassim, Chief Librarian of UPM. During the meeting, 
the AUNILO member libraries discussed their initiatives, plans, experiences, 
innovations, opportunities and challenges in developing programs and 
services for the millennial and post millennial generation with reference to 
the learning and teaching methods and educational system practiced and 
developed by their parent institutions through a consolidated country report. 
The 15th AUNILO Meeting run parallel with the 2nd AUNILO Strategic 
Planning Meeting.  
 
While the AUNILO Workshop with the topic “Library Portal Content Enrichment 
through Open Educational Resources” that was held on 7th August 2019 was 
intended to facilitate participants to learn and demonstrate knowledge on open 
educational resources that could be utilized by academic libraries to enrich 
their library portal contents. The workshop is also aimed at narrowing the 
gap among AUNILO member libraries in terms of knowledge and expertise 
through sharing best practices, particularly in the utilization of OER to support 
education for millennial generation. Hence, expected resource persons of the 
workshop are individuals/staff from AUNILO member libraries with particular 
knowledge, expertise/competency on OER and their utilization to enrich 
library contents. This workshop was attended by two librarians from UPM, 
Encik Muizzudin Kaspol and Puan Akiza Roswati Abdullah.
By Muzaffar Shah Kassim, Muizzudin Kaspol, Akiza Roswati Abdullah and 
Azizah Zainal Abidin
CURRENT SITUATION OF RESEARCH SUPPORT SERVICES IN 
ACADEMIC LIBRARY
KOLABORASI UPM RENCANA UMUM
Research is an important element of the University 
as a whole. Research basically discovers, 
elucidates and evaluates new knowledge, ideas 
and the technologies essential in driving the future 
of the society and humanity. Without research, 
a relevant and modern curriculum does not 
exist. Research fosters professional excellence 
in faculty, important for delivering outstanding 
student education and training. Therefore, the 
university establishes library as an institution 
that provides services, facilities and resources 
to meet the information and research needs of 
its community. Universiti Putra Malaysia (UPM) 
library is an example of an academic library. 
Basically an academic library is a library that is 
attached to a higher education institution which 
serves two complementary purposes i.e to support 
the curriculum and also to support the research of 
the university faculty and students. The roles of an 
academic library have not changed, but it evolves 
and become bigger and more robust. Academic 
libraries play an important role as a provider to 
multisource of information and also services that 
are related to the research activities.
As technology expands their advancement 
from day to day, the library has experienced 
many changes, especially from printed to digital 
environment. Despite living in a digital era, libraries 
offer significant hours of in-person reference 
services, in combination with online reference 
services (Fournier & Sikora, 2017). Academic 
libraries nowadays are offering services that aim to 
help students with their research projects. Library 
even offer service through research guides, where 
students can directly contact and meet their subject 
specialist or to be exact their liaison librarians to 
seek help and guidance. Therefore, the university 
establishes libraries so that they can serve as tools 
of educational progression by supporting their 
research needs of its students. Despite that, there 
are still low in numbers of students using these 
services and facilities. The digital content gives 
significant impact towards the library services and 
facilities to its users. The students nowadays are 
able to get information and resources digitally at 
anytime and anywhere without physically going to 
the library. This may be the trend nowadays and it 
reflects the library services statistics.
Students themselves also seem to be holding 
varying perceptions with regards to the role of the 
library, since they can obtain information digitally 
without going to the library. The student should 
value libraries as a place to develop knowledge 
and not only as a place to study. Library services 
play an important role in how students perceive its 
overall functions and roles. According to Dewey 
(2014), he indicates that students do not see 
the library as a primary destination for research 
because they perceive the library only within their 
electronic paradigm. As a result, a library which 
is not electronically equipped does not meet their 
expectations. Based on the above statements, 
it may be assumed that perhaps students’ 
perceptions of the library arise from the actual use 
of the library and how well it meets their needs 
and expectations. For instance, if a library meets 
the needs and expectations of students, they 
may develop positive perceptions of the library. 
Student’s views of the role of libraries in support of 
their research activities are important as they can 
help libraries to refine and transform according 
to student’s needs. Libraries will also be able to 
provide services which meet the needs of students
References:
Dewey, BI. 2014. Leading the library by leading the 
campus: A dean’s perspective. Library Leadership 
and Management, 29 (1):1–10.
Fournier, K., & Sikora, L. (2017). How Canadian 
librarians practice and assess individualized 
research consultations in academic libraries: A 
nationwide survey. Performance Measurement 
and Metrics. https://doi.org/10.1108/PMM-05-
2017-0022
By Mohamad Amirul Iqhmal Mohamad Badrul 
Zaman
ASEAN University Network 
Inter-Library Online (AUNILO) 
Participants from UPM, left to right, 
Muzaffar, Muizzudin and Akiza infront of 
Gadjah Mada University Library Networking Activities at Borobudur Temple, Magelang, Central Java
Group photo of Participants with the Chief Librarian of University Gadjah Mada Library
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Putrajaya, 31 Julai - 2 Ogos 2019 –  Pusat 
Pembangunan Maklumat dan Komunikasi 
UPM (iDEC) dengan kerjasama Mesyuarat 
Pengarah-pengarah ICT IPTA (MAPITA), 
Persatuan Pentadbir UPM (PPUPM), Database 
Technologies and Applications (DbTA) dan 
Kementerian Pendidikan Malaysia telah 
menganjurkan  Persidangan Pentadbiran ICT 
Universiti 2019 (PPICT2019) di Hotel Marriott 
Putrajaya, bertemakan “Memperkasa Kampus 
Pintar”.
Persidangan ini merupakan platform strategik 
untuk menyediakan peluang kepada pentadbir 
ICT Institusi Pendidikan Tinggi berkongsi 
pengalaman, hasil kajian dan inisiatif terbaik 
dalam pelaksanaan dan pengurusan Kampus 
Pintar (Smart Campus) selaras keperluan 
transformasi dalam Revolusi Industri 4.0. Antara 
objektif persidangan ini dianjurkan adalah untuk 
meningkatkan kemahiran dan kefahaman 
tentang tadbir urus ICT universiti secara holistik 
dalam kalangan pentadbir ICT universiti; 
berkongsi pengalaman, hasil kajian dan 
amalan terbaik pengurusan dan pentadbiran 
ICT IPT ke arah merealisasikan Kampus Pintar 
yang mampan; memperkukuhkan hubungan, 
jaringan dan interaksi berkesan dalam kalangan 
pentadbir ICT IPT; menyediakan peluang dan 
pendedahan kepada pentadbir ICT untuk 
membuat pembentangan dalam persidangan 
berdasarkan bidang kerja masing-masing dan 
juga meningkatkan komunikasi strategik antara 
pentadbir ICT universiti.
Kampus Pintar merupakan tajuk utama 
pada perbincangan persidangan ini yang 
mana pembentang-pembentang berkongsi 
inisiatif yang dilakukan di universiti masing-
masing. Antara topik yang dikongsikan 
adalah berkaitan Virtual ID, QR Code, Mobile 
Application, Cashless Payment System, 
Unified Communication dan Smart Classroom. 
Sementara itu, “International Symposium on 
ICT Management and Administration 2019 
(ISICTMA2019)” turut dijalankan serentak 
bersama PPICT2019.
Persidangan ini telah dihadiri oleh YAB Tuan 
Haji Amirudin Shari, Dato’ Menteri Besar 
Selangor. Beliau berkongsi pandangan 
tentang Smart City dan juga hala tuju Selangor 
untuk menjadi sebuah Bandar Pintar. Beliau 
merasmikan Persidangan PPICT 2019 dan 
juga turut merasmikan pelancaran aplikasi kad 
ID digital UPM (UPM-ID).
Selain itu,  sesi forum PPICT2019 dengan 
ahli panel terdiri daripada Encik Azih Yusof, 
Perunding ICT (Pembangunan Sistem), 
Bahagian Perundingan ICT, MAMPU; Sam K 
Tan, Director, Product Management Oracle 
Asia Pacific and Japan; dan Ybhg. Prof. Ts. 
Dr. M. Iqbal Saripan, Timbalan Naib Canselor 
(Akademik dan Antarabangsa) merangkap 
Ketua Pegawai Maklumat Universiti Putra 
Malaysia telah membincangkan isu semasa 
dan perkembangan berkaitan Empowering 
Smart Campus.
Oleh Mohamad Amirul Iqhmal Mohamad 
Badrul Zaman
Kepesatan penyampaian maklumat pada masa 
kini telah mencetuskan suatu fenomena di mana 
masyarakat ingin mendapatkan maklumat dengan 
lebih mudah, cepat dan tepat. Pada masa ini, 
media sosial dilihat sebagai medium utama dalam 
kalangan pengguna perpustakaan untuk mendapat 
maklumat tersebut. Tambahan pula akses kepada 
media sosial dapat dilakukan di mana-mana sahaja 
dan pada bila-bila masa dengan kewujudan gajet 
dan aplikasi yang canggih dengan menggunakan 
alat komunikasi mudah alih dan telefon pintar. 
Trend ini menjadikannya satu keperluan kepada 
masyarakat dalam mendapatkan maklumat. 
Melihat kepada trend ini, Perpustakaan Sultan 
Abdul Samad (PSAS) telah mengambil inisiatif 
menubuhkan satu Jawatankuasa Media Sosial 
di peringkat PSAS. Pasukan ini dikenali sebagai 
“Library Rovers” yang bertindak sebagai 
agen dalam memastikan segala aktiviti dan 
perkhidmatan di PSAS disampaikan dengan tepat, 
terkini dan menarik kepada pengguna dan orang 
awam melalui media sosial dari dalam dan luar 
Universiti Putra Malaysia (UPM).
Pelbagai aktiviti telah dirangka dan dilaksanakan 
oleh Jawatankuasa ini. Antara yang terkini ialah 
Penganjuran Pertandingan Video Pendek PSAS 
2019 yang bertemakan “Perkhidmatan dan 
Fasiliti  di PSAS”.  Selain itu, satu lawatan kerja ke 
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 
(MCMC) telah dilaksanakan pada 19 Ogos 2019 
untuk meningkatkan pengetahuan dan memastikan 
“Library Rovers” sentiasa bersedia dengan tugasan 
yang akan diberikan dari semasa ke semasa. 
Lawatan ini juga bertujuan memberi pendedahan 
kepada ahli jawatankuasa untuk mendalami etika 
dan aspek perundangan penggunaan Media 
Sosial sebagai medium perkongsian maklumat. 
Manakala, dua orang wakil “Library Rovers” telah 
dihantar menghadiri “Bengkel  Mencipta Kesetiaan 
“Tribe” Perpustakaan Melalui Media Sosial” yang 
dianjurkan oleh Persatuan Pustakawan Malaysia 
(PPM) di Menara MATRADE, Kuala Lumpur bagi 
memantapkan fungsi jawatankuasa ini. 
Jawatankuasa Media Sosial PSAS telah 
mensasarkan peningkatan jumlah pengikut setiap 
hari hasil daripada “posting” dan perkongsian yang 
dimuatnaik dalam media sosial PSAS.





Persidangan Pentadbiran ICT Universiti 2019 
(PPICT2019)
MISI KEMBARA ILMU AKTIVITI JAWATANKUASA PSAS
Kuching, 11-12 September 2019 - Seminar Kepustakawanan merupakan 
acara dwi-tahunan yang dianjurkan oleh CAIS-UNIMAS. Seminar 
ini telah dianjurkan pada 11-12 September 2019 bertempat di Dewan 
Perpaduan 1, Hotel Merdeka Palace, Kuching. Seminar ini telah dihadiri 
oleh seramai 120 peserta dan dua orang pustakawan Perpustakaan 
Sultan Abdul Samad (PSAS) iaitu Encik Mohd Afiq Rusly dan Puan 
Aznizultina Md Nazar telah menghadiri seminar tersebut.
Antara pembentangan yang mencuri tumpuan adalah hasil penulisan 
TS. Syahrul Nizam Junaini dan Tn. Haji Valentino Abu Bakar mengenai 
“Advancing Library Customer Experience in the Era of Industrial 
Revolution 4.0”. IR 4.0 membawa maksud kepada trend automasi 
serta pertukaran data yang terlibat di dalam industri dan IR 4.0 ini 
juga memberi impak dalam bidang kepustakawanan. Intipati daripada 
penulisan ini adalah berkaitan dengan dimensi yang akan membentuk 
perkhidmatan perpustakaan di masa akan datang antaranya (1) reka 
bentuk perpustakaan yang boleh menjadi tarikan dan seterusnya menjadi 
destinasi kunjungan utama para pengunjung perpustakaan. Selain itu, (2) 
penyediaan kemudahan berteknologi tinggi juga memberi impak kepada 
keterbukaan pengguna untuk terus menggunakan perpustakaan. Antara 
kemudahan berteknologi tinggi yang boleh diterapkan adalah seperti 
pencetak 3D yang boleh digunakan oleh pelajar jurusan kejuruteraan 
dan sebagainya. (3) Perpustakaan juga perlu bersedia untuk menjadi 
sebuah hub yang bersedia untuk melangkah ke masa hadapan dengan 
penyediaan perkhidmatan dan kemudahan selari dengan peredaran 
teknologi.
Beberapa inisiatif yang boleh diambil oleh PSAS hasil dari 
pembentangan ini adalah dengan menyediakan ruangan pelajar yang 
kondusif (student lounge), penyediaan makerspace iaitu ruangan yang 
berupaya menggalakkan perkongsian maklumat, sumber dan ilmu 
serta ruang yang mampu menghasilkan satu produk dan inovasi oleh 
pengguna perpustakaan. Selain itu, penyediaan ruang belajar 24 jam 
juga boleh membantu perpustakaan memberi perkhidmatan yang baik 
kepada pengguna. Perkhidmatan yang terbaik dari perpustakaan akan 
menggalakkan bukan sahaja penggunaan perpustakaan, tetapi juga 
menggalakkan percambahan dan perkembangan ilmu selaras dengan 
fungsi utama perpustakaan itu sendiri.
Oleh Mohd Afiq Rusly dan Aznizultina Md Nazar
Seminar Kepustakawanan 2019
Jawatankuasa Media Sosial Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS), Universiti 
Putra Malaysia (UPM) telah menganjurkan “Pertandingan Video Pendek PSAS 
2019” yang berbentuk dokumentari dan sketsa pendek. Tema pertandingan 
pada kali ini adalah “Penggunaan Perkhidmatan dan Fasiliti di Perpustakaan 
UPM”. Pertandingan ini terbuka kepada semua pelajar UPM termasuk pelajar 
dari Kampus Bintulu, Sarawak. Pertandingan ini bermula dari 3 Oktober hingga 
30 Oktober 2019. Video yang dipertandingkan telah diadili oleh juri yang dipilih 
oleh Jawatankuasa pertandingan dalam kalangan staf Perpustakaan dan juga 
juri awam yang mengadili melalui jumlah tontonan di Media Sosial   iaitu melalui 
Facebook rasmi PSAS. 
Penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Puan Fatimah Zahrah @ Aishah 
Amran selaku Pengerusi, Jawatankuasa Media Sosial Perpustakaan Sultan Abdul 
Samad (PSAS), Universiti Putra Malaysia (UPM) semasa Pelancaran “Program 
Library For You” di Fakulti Kejuruteraan baru-baru ini. Senarai pemenang adalah 
seperti berikut:
Pemenang tempat Pertama
Muhammad Harith Zainudin dan Muhammad Fikri Farizal
Sijil + RM250 wang tunai
Pemenang tempat Kedua
Tuan Aaina Syafiqah Tuan Azmi
Sijil + RM150 wang tunai
Pemenang tempat Ketiga
Mohamad Amiruddin Zawawi
Sijil + RM100 wang tunai
Oleh Fatimah Zahrah @ Aishah Amran
Pertandingan Video Pendek PSAS 2019
Serdang, 27 Ogos 2019 - Seramai 51 ahli ERT telah menghadiri “Kursus Pemantapan Pasukan Tindakan 
Kecemasan (ERT)” yang diadakan di Sultan Idris Shah Forestry Education Center (SISFEC), UPM. Kursus 
ini bertujuan memberi kefahaman kepada ahli ERT mengenai peranan dan tanggungjawab mereka dalam 
pasukan serta mempertingkatkan kerjasama dan komunikasi antara ahli ketika berhadapan dengan situasi 
yang tidak dijangka. Antara aktiviti yang dijalankan adalah ceramah dan latihan amali penggunaan alat 
pemadam api oleh pegawai bomba dari Balai Bomba Seri Kembangan dan simulasi kejadian kebakaran 
bersama Encik Abdul Razak Hussain. Ianya bagi mempersiapkan ahli  untuk menghadapi Latihan 
Pengungsian Bangunan (Firedrill) yang akan diadakan pada 30 Ogos 2019 di Perpustakaan. 
Latihan Pengungsian Bangunan wajib diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun bagi melatih ahli 
ERT Perpustakaan dalam menghadapi sebarang kes kecemasan serta melatih staf dan pengguna 
Perpustakaan untuk mematuhi arahan semasa berlakunya kes kecemasan. Latihan ini turut mendapat 
kerjasama daripada Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Pusat Kesihatan Universiti, Unit Bantu 
Mula dan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM bagi memastikan latihan 
berjaya dijalankan dengan selamat dan terkawal. Secara keseluruhannya, latihan ini telah mencapai 
objektif dan sasaran yang ditetapkan hasil daripada komitmen yang tinggi ditunjukkan oleh setiap ahli ERT.
Oleh Haslina Abu Seman, Nazibah Kamaruddin dan Nabilah Mustapa
Kursus Pemantapan Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT) dan Latihan Pengungsian Bangunan PSAS
Sesi Lawatan Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris 
ke Booth Pempamer PPICT2019
Majlis Perasmian PPICT oleh YAB Tuan Haji 
Amirudin Shari, Dato Menteri Besar Selangor Majlis Ucaptama Dato Menteri Besar Selangor
Pemenang Pertama Muhammad Harith Zainudin 
dan Muhammad Fikri Farizal
Pemenang tempat kedua Tuan Aaina Syafiqah 
Tuan Azmi
Pemenang Tempat Ketiga Mohamad Amiruddin 
Zawawi
Para peserta bergambar dengan pegawai 
bomba dan Encik Abdul Razak Hussain




MEI 9 Mei 2019 Chongqing Technology & Business Institute, China
16 Mei 2019 Universiti Kunming, China
30 Mei 2019 Udayana University, Bali
JUN 17 Jun 2019 Pusat Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan & Bahagian Keselamatan, UPM  
27 Jun 2019 Kolej Perdagangan Johor
JULAI 4 Julai 2019 SMK Sg. Kob, Kedah
22 Julai 2019 UPMET bersama Delegasi China
OGOS 6 Ogos 2019 Pusat Islam & Taman Pertanian Universiti, UPM
8 Ogos 2019 Chongqing University, China
8 Ogos 2019 Universitas Lampung, Indonesia 
14 Ogos 2019 SMK Laksamana, Johor
23 Ogos 2019 SMK Skudai, Johor
SEPTEMBER 3 Sept 2019 Majlis Perbandaran Kajang (MPKj)
27 Sept 2019 Universitas Islam Sumatera, Indonesia
OKTOBER 3 Okt 2019 UNISSA, Brunei
4 Okt 2019 SMK Sultan Ismail, Kelantan
11 Okt 2019 UiTM Puncak Perdana, Shah Alam
23 Okt 2019 Kolej Matrikulasi Kedah
24 Okt 2019 IKIP PGRI, Bali, Indonesia
29 Okt 2019 Tadulako University, Palu, Indonesia
31 Okt 2019 SMK Manjalara, Kuala Lumpur
AKTIVITI KELAB PSAS 
Serdang, 2 Julai 2019 - Pihak Kelab Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) telah 
mengadakan sambutan Hari Raya pada 2 Julai yang lalu. Bilik Termasa yang menjadi 
lokasi sambutan ini telah dihias dengan dekorasi yang menarik dan meja hidangan yang 
dipenuhi dengan juadah yang disediakan oleh setiap bahagian. Antara menu raya yang 
disediakan adalah lemang, rendang, lontong, sate, spageti, roti jala, aneka bubur dan 
pencuci mulut. Manakala pihak Kelab PSAS telah bermurah hati menyediakan hidangan 
istimewa berupa dua ekor kambing golek. Majlis turut dimeriahkan dengan penyampaian 
hadiah untuk “Pertandingan Foto Raya PSAS” serta hadiah pemenang pakaian terbaik 
mengikut tema sambutan pada tahun ini iaitu “Moden Kontemporari”. 
Jamuan Hari Raya PSAS 2019
Serdang, 25 Julai 2019 - Bersempena dengan Karnival 5S PSAS yang telah 
berlangsung pada 25 Julai 2019, Kelab PSAS telah diberikan tangggungjawab untuk 
menguruskan bahagian gerai jualan dan juga “garage sales”. Sebanyak 13 tapak 
jualan telah disediakan merangkumi 4 tapak jualan “foodtruck” dan 9 tapak untuk 
jualan lain seperti baju, beg tangan, barangan kaca, produk IKS dan banyak lagi. Bagi 
memeriahkan lagi suasana “garage sales”, staf perpustakaan turut menyumbang 
barangan terpakai mereka untuk dijual kepada pengunjung yang datang.
“Garage Sales” Karnival 5S Perpustakaan Sultan Abdul Samad,  UPM
Serdang, 13 September 2019 - Kelab PSAS dengan kerjasama 
Sahabat Masjid UPM telah mengadakan aktiviti Free Meal 
bertempat di Foyer Perpustakaan. Sebanyak 120 bungkus nasi 
lemak dan air mineral telah diedarkan kepada para pelajar yang 
mengunjungi Perpustakaan pada masa tersebut.
Aktiviti “Free Meal”
Serdang, 3 September 2019 - Satu Majlis Solat Hajat dan Bacaan 
Yasin untuk anak-anak staf Perpustakaan serta tahlil arwah telah 
diadakan pada 3 September di Surau Aras 2, PSAS. Majlis ini 
diadakan khas untuk anak-anak staf Perpustakaan yang bakal 
menduduki peperiksaan iaitu UPSR, PT3 dan SPM. Manakala, tahlil 
arwah diadakan untuk bekas staf dan keluarga staf Perpustakaan 
yang telah meninggal dunia. 
Solat Hajat Dan Bacaan Yasin Untuk 
Anak-Anak Staf Perpustakaan Serta 
Tahlil Arwah
Serdang, 17 September 2019 - Dalam usaha Perpustakaan  menaiktaraf 
perkhidmatan fotokopi, imbasan, cetakan dan faksimili kepada warga UPM, 
perkhidmatan sedia ada di Bahagian Korporat dan Latihan Staf (BKLS) telah 
dipindahkan ke bahagian hadapan perpustakaan utama. Ruang perkhidmatan 
ini diberi nama JomPrint@Lib yang beroperasi seperti berikut:
Perubahan Lokasi Kaunter Perkhidmatan Berbayar
hARI MASA
Isnin – Khamis 8.30 pagi – 4.30 petang
Jumaat 8.30 pagi - 12.00 tengah hari
3.00 petang - 4.30 petang
Sabtu - Ahad/ Cuti Umum Tutup
Perubahan Nama Cafe Richiamo
Serdang, 1 Ogos 2019 - Perkhidmatan kafe di Perpustakaan Sultan 
Abdul Samad (PSAS) yang asalnya dikenali sebagai Richiamo 
Coffee  kini ditukar kepada he & She coffee. Walau bagaimana 
pun pertukaran nama kafe ini hanya melibatkan pertukaran nama 
dan tidak menjejaskan masa operasi perkhidmatan dan menu-
menu yang ditawarkan.
ALBUM PELAWAT
Kalendar Lawatan Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Lawatan SMK Sg Kob, Kedah Lawatan SMK Skudai, Johor
Lawatan Chongqing Technology _ Business Institute, China Lawatan Udayana University, Bali
Oleh Nur Farhana Abdullah




Transforming an Idea Into a Business with Design Thinking 
is an informative and inspiring book targeted specially for 
entrepreneurs and leaders. As technology advances, it is 
possible to connect rapidly with anyone around the world by 
using the tiny device in our hands. This book sheds light on a 
specific structured framework, known as Transform 3+1. By 
referring to this framework, you will be able to transform your 
ideas into a business. The first stage help readers comprehend 
issues in facing target user by building empathy and followed 
by the next stage which is constructing a solution through 
prototyping the new concept and validating with the user. The 
third stage shares on crafting a business model while the last 
stage presents a unique perspective of managing risk related 
with your venture. 
The authors of Digital Marketing, Dave Chaffey and Fiona 
Ellis-Chadwick present a complete resource for students 
and professionals searching for theory and practice, with 
comprehensive case studies and actual world example. This 
book delivers the best exhaustive guide to all aspects of using 
the Internet, digital media and marketing technology to reach 
the goals of integrated multichannel marketing. It proves 
on how companies put the digital media and technology to 
good use. Readers will be able to grasp the best practice 
frameworks to develop a digital marketing strategy and the 
success factors in mastering digital techniques. This book will 
come in handy for those associating with Internet marketing. 
Mesmerizing panorama and nature will be able to be 
treasured greatly with the help of necessary and related 
skills on outdoor adventure. This book started off by giving 
a brief history relating to the great outdoors. This book acts 
as a practical manual on extensive ‘backwoods’ skills which 
include trekking, navigating, camping, firelighting and cooking 
with the aid of coloured photographs and helpful diagrams for 
easier comprehension. It also touches on several projects on 
better life survival while conducting outdoor activities. This 
book is the essential introduction to outdoor skills for people 
that longed for beauty of Mother Nature. 
Book Review
This book explores on innovative methods to ensure 
everyone ace in every public speaking and presentation. This 
comprehensive book presents thorough steps and tips to help 
speakers in delivering presentations with full of confidence 
and joy. This handy book has changed many speakers from 
initially having intense panic whenever they need to do 
presentations to performing their presentation with absolute 
confidence. It clarifies confidence in presentations came from 
self-trust and appropriate span of time allocation in preparing 
presentations lead to better outcome. Creating great content 
is a must since it plays a major role in ensuring successful 
presentations executions, hence the enlightenment. Also, it 
highlight ways in handling with audience objections and the 
presentations execution. This book is highly recommended 
for anybody seeking the solution to a perfect presentation in 
every occasion. 
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